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syarat sidang Proyek Akhir pada program Diploma Tiga (D3) Komputerisasi 
Akuntansi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom dapat terselesaikan dengan 
baik dan tepat waktu. 
Penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak dalam pengerjaan Proyek 
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